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第二、就學制的結構而干一一日，單軌學制為教育機會均等化所必績。過早之中等教育階級的分歧，對於中下階層的于主較為不
利。綜命學的提供，符合民主的理想，但巾於社區的特徵及職業結構之制約，亦有階級差異的存在。惟據一般研究結果顯示， 補償教育的費用，往往要三倍於一般身兒童的教育投資。若就教育機會均等化的立場而論，應該提供，但若從經濟及生產的觀 點加以衡量，則可能易遭到反對。
第一二、就社會階層吹級文化而論，現代社會變遷急速，吾人不宜偏重狹牢、專門的職業訓練，而必頌顧及教育內容上的主
智牲賀，否則，兒童便無法適應變遷中的社會，自然也不可能成為合適的公民。
綜合上述中外學者對教育機會均等的主張，可以發現教育機會的等概念，其所包涵的層面相常的廣泛，巾於教育是一種活
動的歷程，在此歷程中，其所涉及的層面亦錯綜複雜。因此在探討教育機會均等的概念時，件家難有一致的看法。然而，無論 如何，其基本的精神是不變的一一即是中山先生所市之主平等的精神。
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於教育是一種活動的歷程，含有時間的流程布內，因此，教育機會均等的意義，可以分別從起點(人學)、過程(在學)
與結果(學成)三部分予以說明。
(一)起點(人學)部分，強調「機會均等」與「補償」的概念，在我問歷史上，孔于首開私人講學的風氣，提出「有教無
類」的主張，成為我國教育發展過程的主要精神。事實上，「有教無類」與起點(人學)部分的機會均等，其基本的精神娃一致 的。不論學童的貧宮貴賠、才智向仰、行為普惡、出身背景，均有相同的機會接受教育。
在義務教育的階跤，人人人學機會均等而且必須人學，在同類的學校中，接受若干年的民民基礎教育。在非義務教育階
段，人人有機會但非個個能人學，然人學的方式必須公干、機會必頌均等。
「補償」的概念運用在義務教的階段，軍在人學後的特別待遇，如對殘障學童的特殊教育及補救教學等;另外，對於不利
社經背景造成的平共文化剝奪
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背包門戶。有言叩門戶。口)問題，足以影響到學墅的學業成就，妨礙教育機會的實質于等(註三十
八)，也應施于補償教育。運用在非義務教育階段，市一在人學條件的優惠待遇。這就是教育上的出發點要干等，與史山先生所 吉「立足點」的主干等有一貫的精神。
(二)過程(在學)部分，強調「公于待遇」與「因材施教」 在教育的過程當中，對於教育資源的分配、師資與設備水準、課程與教學、學校名氣等等，都應該維持相背程度的一致性
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